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Список сокращений 
АДСВ - Античная древность и средние века. Свердловск -
Екатеринбург 
Аристакэс - "Повествование" вардапета Аристакеса Ластивертци / 
Пер. сдревнеар. К. Н. Юзбашяна. М., 1968. 
ВВ - Византийский временник. Москва 
ВДИ - Вестник древней истории. Москва 
ВИ - Вопросы истории. Москва 
ВО - Византийские очерки. Москва 
ЖМНП - Журнал Министерства Народного просвещения. Москва 
Зонара - loannis Zonara epitomae Historiarum. Bonnae, 1897. T. 3. L. 
X I I I -XV I I I . 
Пселл - Michel Psellos. Chronographie ou histoire d'un siede de 
Byzance (976 -1077)/ Texte, établi et traduit par Ε. Renauld. P., 1926 -
1928. T. 1-2. 
CB - Средние века. Москва 
Скилица - loannis Scilitzae Synopsys Historiarum/ Ed. I.Thum. Berlin; 
New-York, 1973. 
ТОДРЛ - Труды Отдела древнерусской литературы 
Яхъя - Розен В. Император Василий Болгаробойца. Извлечения из 
летописи Яхъи Антиохийского. СПб., 1883. 
ВА - Byzantinisches Archiv 
Byz. - Byzantion. München 
BS - Byzantinoslavica. Praga 
BZ - Byzantinische Zeitschrift. München 
DOP - Dumbarton Oaks Papers 
JOB - Jahrbuch der Österreichische Byzantinistik 
PLP - Prosopographisches Lexicon der Paiaiologenzeit. Wien 
PG - Migne J.P. Patroiogiae cursus complectus. Series graeca 
REB - Revue des Etudes Byzantines 
